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VERBALNGMINA MIT PRÄ- UND INFIGIERTEM t IN EBLÄ" 
Manfred Krebernik 
I. 
Eine a u f f ä l l i g e Eigenheit der Sprache von Ebla - n i c h t nur gegenüber 
dem morphologisch nächtsverwandten Akkadischen1 - s t e l l e n Verbalno 
mina dar, d ie sowohl e i n t - P r ä f i x a l s auch e i n t - I n f i x en tha l ten . 
Die vor l iegende Untersuchung bas i e r t auf den von G. Pe t t i na to in 
Materiali Epigrafiai di Ebla (= MEE) 4 (1982) v e r ö f f e n t l i c h t e n 
zweisprachigen l e x i k a l i s c h e n Texten. Bei der I n t e r p r e t a t i o n der 
eb l a i t i s chen Schreibungen beziehe ich mich unter den Abkürzungen 
ZA 72, ZA 73 auf meinen Aufastz Zu Syllabar und Orthographie der 
lexikalischen Texte aus Ebla (Te i l 1: ZA 72 [1982], 178-236; T e i l 
2: ZA 73 [1983], 1 -47) . Zur T r a n s k r i p t i o n s . ZA 72, S. 179f. Die 
Belege werden nach ihren Nummern in MEE 4 z i t i e r t {Vooabolario 
di Ebla: 1-1474 S. [197-343]; Estratti di Voeabolari 01-0515 [S . 
349-381] ) . Ausser den aus CAD und AHw. bekannten Abkürzungen wer_ 
den verwendet: ARET = Arahivi Reali di Ebla; MEE = Materiali Epi_ 
grafioi di Ebla . 
1 An charakter i s t i schen Übereinstimmungen mit dem Akk. seien an 
dieser S t e l l e nur erwähnt: 
- das Dativpronomen -gum /kum/ (P. F ronzaro l i : SEb 1 [1979], 11, 
mit Verweis auf d ie analoge Form -su-um der 3 .m .Sg .7 ) ; 
- der m. P lura l der A d j e k t i v e auf / -ütum/ ( v g l . ZA 73 zu 637, 
777: /hammütum/; 640a: /muttaBBarSiHütum/; 
- d ie Existenz dem akk. Präsens-Futur entsprechender Verbalfor_ 
men ( v g l . d ie dem Ass . entsprechende Bildung i -ku -wa-an [PN; 
MEE 2, S. 342] einer Wurzel mediae w); 
- d ie N(tn)-Stammflexion v i e r r a d i k a l i g e r Verben ( v g l . ZA 73 zu 
640a mit Anm. 81: /naBaRSuHum/, /naSaLDuLum/; /muttaBBaLSiH-
ütum/ [ s . dazu auch oben S. 213 f . ] . 
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S i e s i n d i n den l e x i k a l i s c h e n T e x t e n h ä u f i g zu b e l e g e n , während No 
m i n a l b i l d u n g e n m i t b l o s s e m t - P r ä f i x oder b l o s s e m t - I n f i x r e l a t i v 
s e l t e n vorkommen ( s . d i e B e l e g e i n T e i l I I ) . D i e Formen m i t p r ä - und 
i n f i g i e r t e m t z e r f a l l e n nach dem P r ä f i x v o k a l i n 3 Gruppen: zwei gu t 
b e z e u g t e n Typen m i t a bzw . u s t e h e n e i n i g e wen ige B e i s p i e l e m i t i 
gegenüber . Dass d i e v e r s c h i e d e n e n S c h r e i b u n g e n d e s P r ä f i x e s n i c h t 
nur a l s g r a p h i s c h e Schwankungen a u f z u f a s s e n s i n d , d i e a l l e n f a l l s A I 
l ophone e i n e s Phonems w i d e r s p i e g e l n würden , geh t e i n m a l aus de r Kon 
s i s t e n z de r Schre ibungen i n v e r s c h i e d e n e n T e x t z e u g e n e i n e s Lemmas 
h e r v o r ( i h r e A n z a h l i s t i n den n a c h s t e h e n d e n B e l e g z u s a m m e n s t e l l u n 
gen j e w e i l s i n Klammern angegeben, f a l l s mehr a l s e i n T e x t z e u g e ex:i 
s t i e r t ) ; zum andern i s t k e i n e durch l a u t l i c h e Umgebung b e d i n g t e V e r 
3 
t e i l u n g der v e r s c h i e d e n e n V o k a l S c h r e i b u n g e n e r k e n n t l i c h . 
A l l e 3 Gruppen s c h e i n e n s i c h den Schre ibungen nach d u r c h den P r ä f i x 
v o k a l zu u n t e r s c h e i d e n , , s o n s t aber g l e i c h e r S t r u k t u r zu s e i n . Da 
2 I n den mir bekannten T e x t e n a n d e r e r A r t - i n s b e s o n d e r e l i t e r a r i ^ 
sehen - f i n d e i c h k e i n e s i c h e r e n B e l e g e . 
3 Aufgrund b i s l a n g b e k a n n t e r B e i s p i e l e wäre a l l e n f a l l s m i t e i n e r 
durch H-Laut b e d i n g t e n e -Färbung v o n a zu rechnen ( v g l . ZA 73 zu 
253a m i t Anm. 3 9 ) , w i e s i e s i c h i n e i n oder zwei F ä l l e n nur p r ä 
f i g i e r t e r Formen ( s . o . zu I I . a ; b ) a b z u z e i c h n e n s c h e i n t ; f e r n e r 
k ö n n t e b e i e inem der Be l ege d i e s e r Gruppe ( I I . A . c ) der Wechse l 
dam- /du-mu ( j e 2 T e x t e ) o / u Färbung a n d e u t e n . Auch i n Gruppe I 
kommt der Wechsel d a - / d u - e inma l v o r (126 ; j e 2 T e x t e ) , w i r d h i e r 
j e d o c h a l s Ausdruck zwe ier v e r s c h i e d e n e r , j e w e i l s gut b e z e u g t e r 
grammat i scher K a t e g o r i e n g e w e r t e t . 
4 Das I n f i x w i rd i n der Rege l - d a - g e s c h r i e b e n , worauf e i n den m i t t^  
l e r e n R a d i k a l d a r s t e l l e n d e S y l l a b o g r a m m m i t i / e - V o k a l i s m u s f o l g t . 
Ausnahmen s i n d v o n v o r n e h e r e i n b e i v i e r r a d i k a l i g e n Wurze ln (627) 
und Wurze ln mediae i n f i r m a e (70 , 668, 715, 829 , 990, 1 1 3 9 ) z u e r _ 
w a r t e n . Daneben d ü r f t e e inma l f o l g e n d e r H -Lau t d i e V a r i a n t e - t i ­
neben - d a - bed ingen ( 1 0 2 9 ) . Umgekehrt i s t i n zwe i der d r e i Bele_ 
ge m i t a nach dem m i t t l e r e n R a d i k a l ( - n a - a l s V a r i a n t e zu - n e - : 
574, - J a - a l s V a r i a n t e zu - i - : 801) v i e l l e i c h t e b e n f a l l s e i n (an 
d e r e r ) b e n a c h b a r t e r H-Laut v e r a n t w o r t l i c h zu m a c h e n ) ; i n dem dri_t 
t e n d ü r f t e dagegen e i n e K v - K v - S c h r e i b u n g e n - d a - g a - f ü r d i e ge 
s c h l o s s e n e S i l b e / - t a k - / v o r l i e g e n ( 5 5 4 ) . Im f o l g e n d e n s i n d d i e 
v o n der V o k a l f o l g e ( / t a / u / i ) - a - i - abweichenden Formen zusammen 
g e s t e l l t , d a r u n t e r auch e i n i g e , d e r e n A n a l y s e und Z u g e h ö r i g k e i t 
u n s i c h e r s i n d , und d i e daher u n t e r d i e im T e x t z i t i e r t e n B e l e g e 
n i c h t aufgenommen wurden: 
70 : d a b - d a - t u m , d a b 6 ~ t i - d u (Wurzel B - y - D ? ) 
524b: t e s - d u - r i - z ü (oder d a s - . . . ; S-Stamm oder pr imae S?) 
593 : d u - d u - g i - n u neben d a - g i - n ü m (pr imae D, H oder n ? ; s . zu 
d iesem und dem v o r i g e n B e l e g o . zu 1 . 3 , S. 219 f . ) 
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j e d o c h d i e S c h r e i b u n g K v - K v i n E b l a sowohl / K v K v / a l s auch / K v K / 
d a r s t e l l e n k a n n , und G e m i n a t i o n n i c h t n o t w e n d i g i n de r S c h r i f t zum 
A u s d r u c k kommt5 , b e d a r f d i e S i l b e n s t r u k t u r u n s e r e r Formen noch ge 
n a u e r e r U n t e r s u c h u n g . 
1.1. Formen mit /ta/-Präfix und /t(a)/ -Infix. 
V f f l . 73 NI.KAR 74 NI.KAR.KAR 
d a l - d a - i - b ü 
/ t a L t a h ( h ) i b u ( m ) / 
249 
554 
SAG.DU 6.DU 
d a r ( 2 ) - d a - b l - g u - u m 
/ t a r t a p ( p ) i q u r a / 
9 
,1)1)7 
1 0 
A.DU7 .DU? 
d a - d a - g a - b ü - u m 
/ t a t t a k p u m / 
829 Sä.GAN.GAN 
d a - d a - z i - L u m ' ^ 
A a t t a Z ( Z ) i L / G u m / 
1 0 4 9 Z I - D U 8 . D U 8 
s a - >a-bü 
/ s a h ä b u ( m ) / 
248 SAG.DU 
r a - b a - g u ( - u m ) 
/ r a p ä q u m / 
5 5 3 ä . D U 7 
n a - g a - b ü ( - u m ) 
/nakäpum/ 
828 Sä.GAN 
n a - z a - L u m 
/naZäL /Gum/ 
1048 z i .DUB 
11 
554 : d a - d a - g a - b ü - u m ( s . u . zu 1 , 1 , S . 209 f f . ) 
627 : d u - u s - d a - n a / < n a > - t i - m u - u m ( s . o . zu 1 . 2 . S. 214 f f . ) 
668 : d a - d a - b u ( N I ) , d u - d a - b ü - u m , d u - d u - b ü (Wurze l D / H / n - w - B ? ) . 
715 : d a l - d a - b S ( - u m ) / bu (NI ) (Wurze l L - w / y - B ? ) 
829 : d u - d a - d u - u m ( n - w - D ; X s . o . zu 1 . 2 . S . 214 f f . ) 
990 : d u b - d a - l u - u m , d u - u b - . . . ( B - w / y - D ? , s . o . zu I . 2 . ) . 
1029: d u - u s - d a / t ^ - i - z u ( - u m ) ( s . o . zu I . 2 . ) . 
1139: d a - d a - m u - u [ m " ] ( D / H / n - w / y - m ? ) 
574 : d u - u s - d a - n e / n a - u m ( s . o . zu 1 . 2 ; I I . 3 , S . 224) 
5 V g l . ZA 72 , I I I . 3 bzw. I I I . 1 . 
6 Für Formen m i t a n d e r e r V o k a l i s a t i o n des t - I n f i x e s v g l . Anm. 4 . 
7 Zu a r a b . sahaba " s c h l e p p e n " , " w e g - , a b z i e h e n " ; zu S>L v o r t v g l . 
ZA 72, I I . 4 f . 
8 Zu h e b r . rpq ( N i f a l ) " s i c h s t ü t z e n " , zur I n t e r p r e t a t i o n des Sume 
rogramms v g l . ZA 73 zu 248. 
9 Lesung ä.DUy .DU7 nach P h o t o (MEE 4 : ä . T A . D U ? ) , v g l . ZA 73, Nach 
t r a g . 
10 Zur A s s i m i l a t i o n v o n n v g l . d i e i n ZA 73, Anm. 142 (zu 1130) zu 
s a m m e n g e s t e l l t e n B e i s p i e l e . 
11 Zu a k k . nakäpu " s t o s s e n " . 
12 Mi t n - A s s i m i l a t i o n , v g l . den vorangehenden B e l e g m i t Anm. 10. 
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da(2)-da-me-zu-um 
/taHtam(m)iZum/ 
1132 U.DI.DI 
da(2)-da-i-lum 
/tattaH(H)ilum/ 
1377 LU.ME.I.I 
da-as-da-me-Lum 
/taStam(m) iL/Gum/ 
1342 EDEN.DU.DU 
dar-da-bi-tum 
/tartappidum/ 
126 NI.DI.DI 
da(2)-da-r1-bü(-um) 
/taH/ttar(r)iBum/ 
(und d u - . . . , vg l . Anm. 4) 
A A • 15 
da-da-mi-su 
/taH/tam(m)iSu(m)/ 
1126 DIM.DIM.ZA 
da(2)-da-me-sum 
/tattam(m)iSum/ 
179 EME.BAL 
da-da-bl-lu 
/ta'tapCpHluCm)/ 
'ä/a-ma-zu-um 
/HamäZum/ 
13 
1131 U.DI 
na-a-um" 
/naHäHum/ 
0198 LU.ME.I 
sa-ma-Lum 
/SamäL/Gum/ 
. _ 14 ra-ba-tum 
/rapädum/ 
(NI.DI i s t n i ch t be 
l e r tO 
1125 DIM.ZA 
na-ma-sum 
/namaSum/ 
16 
a-ba(-lu)-um 
/'ap(p)äl/Hum/ 
a-bi-lu-um 
13 Zu akk. niälu "sich hinlegen", nalu "sich schlafen legen", i/utü 
lu "liegen", mit Reduktion des 1 (vgl. dazu ZA 72, I I . 3 . a ; den 
dortigen Beispielen wären noch 22: NI.NE.IGI.DUs = da-ga-um [zu 
akk. dagälu "schauen"J und 1290: NI.TI = ba-a-hu-um [zu akk. p£ 
lähu "fürchten"2 hinzuzufügen). 
14 Zu akk. rapädu "umherlaufen". 
15 Zum folgenden Beleg (1126)? 
16 Wegen des Sumerogramms DIM.DIM.ZA (vgl. zu dem Typus dum-dam = 
za M. C iv i l , JCS 20 [1966], 1 15-1 21) scheint ein Schallverbumvor_ 
zuliegen, in welchem Falle DIM.ZA eine Abstraktion wäre, da die 
Reduplikation im Sumerischen entscheidendes Kennzeichen solcher 
Verben i s t . Ob das Wort mit akk. namäsu "sich bewegen" zu ver_ 
binden i s t , muss offen bleiben. Zur n-Assimilation vg l . Anm. 10 
17 Zu akk. apälu "begleichen", "entgegnen", s. ZA 73, zu 179, für 
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/ 'apilum/ oder 
/'äppilum/? 
208 ZU.HAR.SAu 
d a l ( 2 ) - d a - b x - l u m 
/taLtaB(B)iLum/ /SaBäHum/ 
s a - b a - u m 18 
186a INIM.DI 
'"•"** 19 d a l ( 3 ) - d a - g i - l u m 
/taLtaG(G)irum/ 
592 SA.KALAG 
20 
d a l ( 2 ) - d a - N E - L u m 
/taLtaB(B)/n(n)iL/Gum/ 
0130 IGI .TÜR 
/taStaH(H)/n(n)iL/Gum/ 
Uberblickt man die oben angeführten Belege, so f ä l l t auf: 
1) Das den vorletzten Radikal darstellende Syllabogramm hat die Struk 
tur Kv, in der Regel mit i/e-Vokalismus. Eine Ausnahme macht ledig 
l ieh -ga- in 554. Dort kann -da-ga-eine geschlossene Silbe / - t a k - / 
repräsentieren (vgl. Anm. 4; 10), so dass die Lesungen/tattak(k)apum/ 
oder /tattakpum/ möglich sind. Ansonsten weisen die regelmässigen 
Ki/e-Schreibungen auf ein i-Morphem zwischen vorletztem und letztem 
Radikal. Die Schreibung d a - d a - g a - b ü - u m in 554 könnte in Bezug auf 
die anderen Formen als Beweis für Kürze des i-Morphems und Nicht­
Gemination des vorhergehenden Radikals dienen, wenn man (a) a l le 
Formen einschliessl ich dieser einer einzigen Kategorie zurechnen 
dürfte und (b) die Lesungsmöglochkeit /tattakpum/ für die richtige 
erachtet - diese Form wäre dann durch El is ion aus /tattakipum/ ent 
21 
standen. Das Vorhandensein eines kurzen Vokals zwischen mittlerem 
z . T . abweichende L i t e r a t u r . 
18 Zu S>L v o r D v g l . ZA 72 , H . A . f . , zur L - R e d u k t i o n v g l . ZA 72 , 
I I . 3 . a und oben Anm. 13. 
19 Zu 210b: D U n . D U i i = s a - g a - l u und w e i t e r v i e l l e i c h t zu a k k . z / 
s a k / q ä r u " s a g e n " ; zu S>L v o r D v g l . den vo rangehenden B e l e g (208) 
m i t Anm. 18. 
20 M ö g l i c h e r w e i s e zu E - l a - l u m (zu demselben Sumerogratnm) , f a l l s d o r t 
E i n s a ' zu emendieren i s t (dann m i t L - R e d u k t i o n und NE = I 19 ) . 
21 Langes I i n v e r g l e i c h b a r e n grammat ischen K a t e g o r i e n kommt a r a b . 
d a - a s - d a - N I - L u m 
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und letztem Radikal würde nach akk. Regel - Kürze des vorangehenden 
Vokals vorausgesetzt - auf Gemination des mittleren Radikals sch l ie f 
sen lassen, da andernfalls El is ion stattgefunden hätte: es heisst 
z.B. muPtaRRiSum (Partizip Gtn), aber muPtaRSum (<muPtaRiSum; Part. 
Gt) oder PaRSum (<PaRiSum; Verbaladjektiv des G-Stamms). Ein solcher 
Schluss i s t jedoch für die Sprache von Ebla unsicher, da die dort 
gültigen Silbern- und Betonungsgesetze noch ausführlicher Uhtersu 
chung bedürfen. Die Erhaltung des Vokals der zweiten Silbe vor yo 
kalischer Endung "in Verbaladjektiven, die akk. PaR(i)s-Formen ent 
sprechen, scheint gegen eine derartige Schlussfolgerung zu sprechen, 
vg l . ICO: NI.GIG = ga-ti(2)-Sum/qadisum/ gegenüber akk. qalsSu "rein" , 
"he i l ig " ; 128: NI.LÜ sess ig = 'ä-me/mi(2)-zu(-um) /hamidum/ gegenü 
ber akk. emsu "sauer"; 534: Ä.ZI = a-me(2)-num /yaminum/ gegenüber 
22 
akk. imnu "recht(s)" . Andererseits gibt es allerdings zahlreiche 
Beispiele möglicher El is ion bei Antr i t t der Femininendung, vg l . etwa 
das Femininum zu oben zitiertem /yaminum/ in 534: a-me(2)-tum 
/yamittum/ wie akk. imittu oder 1131: U.DI = si-tum /Sittum/: /Sin 
23 
tum/ wie akk. Sittu "Schlaf" gegenüber hebr. senä(h) 
2) In 9 oder 10 (zu 248/9: SAG.(DU6.)DU vg l . Anm. 8) von den insge 
samt 15 Sumerogrammen, denen taPtaR(Ri)S-Formen entsprechen, i s t e in 
Element redupl iz iert , und zwar bis auf 1126: DIM.DIM.ZA das le tz te , 
wohl durchweg verbale. In 8 von diesen Fällen i s t das jeweilige Su 
merogramm ohne Reduplikation durch eine Nominalbildung derselben 
Wurzel (wie die taPtaR(Ri) S-Form) ohne äussere Zusätze und mit je 
weils derselben Vokalisierung (K)a-(K)a-(K)u(m)/Ku-um erk lärt , die 
sich als I n f i n i t i v PaRäS-um des G-Stammes interpretieren l äss t . In 
im I n f i n i t i v des I I . Stammes, t a f c i l , vor und i s t im Ge'ez auf 
a l l e Stämme ausgedehnt (in der mit Suf f ixen gebräuchlichen, a l s 
"Gerund" bezeichneten Form) . Für d ie eb la i t i s chen Formen i s t j<5 
doch Kurzvokal vorausgesetzt wegen der Varianten mit a -Voka l i s 
mus, deren hier vor l iegende s ich zudem a l s Ausdruck von E l i s i o n 
erklären l ä s s t , und wegen der normalerweise a-Vokalismus aufweji 
senden Formen von Wurzeln mediae infirmae ( vg l . Anm. 4 ) . 
22 A l lerd ings könnte man diese Schreibungen auch a l s Par (R) iS-Formen 
deuten. 
23 Statt einer E l i s i o n des a der Femininendung-at-könnte auch eine 
ursprüngliche Endung-t - angenommen werden, wie s ie gegenüber oben 
z i t i e r tem genä(h) in der entsprechenden hebr. Bildung t e t ( t ) ( f . 
I n f i n i t i v zu nätan "geben") v o r l i e g t . 
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dem e inen F a l l 1342 i s t d i e se Bi ldung e b e n f a l l s zum redup l i z i e renden 
Sumerogramm g e s t e l l t . In we i t e ren 2 F ä l l e n , i n denen das Sumerogramm 
ke ine Redup l i ka t i on a u f w e i s t , e n t s p r i c h t diesem neben e i n e r taPtaR 
(R i )S Form wiederum e i n mögl icher P a R ä S - I n f i n i t i v (179 u . 208; 179 
i s t das e i n z i g e B e i s p i e l , i n dem d i e I n t e r p r e t a t i o n PaRRäSum e i n e 
gewisse Wahrsche in l i chke i t beanspruchen kann: "Dolmetscher" ( v g l . 
Anm. 1 7 ) . Die s i c h ergebende C h a r a k t e r i s t i k - e i n e r s e i t s durch Redu 
p l i k a t i o n im Sumerogramm symbo l i s i e rbare Funkt ion , andere r se i t s pa 
rad igmat ischer Bezug zum I n f i n i t i v des G-Stammes - l e g t es nahe, i n 
obigen Formen d i e regu lären I n f i n i t i v e i t e r a t i v - h a b i t a t i v e r oder 
rez ip roker Mod i f i ka t i onen des G-Stammes zu sehen, wie s i e im akk . 
Gtn- bzw. Gt-Stamm v o r l i e g e n . Im e r s t e n F a l l e i s t analog zu akk . 
PitaRRuSum mit Gemination des v o r l e t z t e n R a d i k a l s ( b e i Erha l tung des 
fo lgenden Voka ls ) zu rechnen, im zweiten mi t e infachem v o r l e t z t e m 
Radika l und mögl icher E l i s i o n des fo lgenden V o k a l s , wie s i e i n 554: 
da-da-ga-bü-um t a t s ä c h l i c h v o r z u l i e g e n s c h e i n t . Der Ansatz e i n e s 
Gt-Stammes f i n d e t nun gerade h i e r auch e i n e l e x i k a l i s c h e Stütze i n 
dem entsprechenden a k k . , gegenüber dem Gtn-Stamm ä l t e r bezeugten, 
Gt-Stamm itkupu "e inander s t o s s e n " (zu nakäpu " s t o s s e n " ) . Auch in 
186: d a l - d a - g i - l u m i s t , f a l l s zu akk . z / s a k / q ä r u "sagen" gehör ig 
( v g l . Anm. 19) ana log zu e p i s c h - d i c h t e r i s c h übl ichem t i z k u r u (Gtn 
kommt n i c h t v o r ) e i n Gt-Stamm / taStaGirum/ zu vermuten. Dagegen i s t 
i n 1342 schon aufgrund der Semantik des e i n f a c h e n G-Stammes /rapädum/ 
"umherlaufen" ( v g l . Anm. 14) eher mit einem i t e r a t i v - h a b i t a t i v e n 
Stamm zu rechnen: / t a r t a p p i d u m / ; i n der Tat i s t der entsprechende 
Gtn-Stamm zu rapädu im Akk. bes tens bezeugt (schon aA ) . 
Eine f . , s u b s t a n t i v i e r t e P a r t i z i a l b i l d u n g des i t e r a t i v - h a b i t a t i v e n 
Grundstammes dür f t e 529: S U . G I D . G I D = m u - d a - b i l ^ - d u d a r s t e l l e n : 
/mütabb i l tu (m) / oder (nach akk . Muster) / m u t t a b b i l t u ( m ) / zu akk. 
2 5 
wabalu " t r a g e n " , "b r ingen" . Das P a r t i z i p ( m . P l . ) e i nes dem akk . 
v i e r r a d i k a l i g e n Ntn-Stamm entsprechenden, im I n f i n i t i v , soweit i c h 
sehe, n i c h t be leg ten Stammes l i e g t i n 640a: A . B A L = ma-wu m u - d a - b a r -
24 L i e s b i l ( G I B I L ) s t a t t b i l ( s o MEE 4 ) , v g l . ZA 7 2 , K o l l a t i o n s l i s t e . 
25 Das Verbum i s t i n 979 : KAS., = w a - b a - l u b e z e u g t , s . u . S. 216 m i t 
Anm. 3 5 . 
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si-ü-tum /mäwü/ /rauttaBBaLSiUQtum/ " . . . Wasser" vor 26 
27 1 . 2 . Formen mit /tu/-Präfix und /t(a)/ -Infix. 
574 SA.DAB.DAB 
du(2)-us-da-ne/na-um 
/tudtanni/aHum/ 
29 
801 AN.EN.EN 
du-us-da-i-i- lu-um 
/tustaHHiLum/ 
du-[us-daj- 'a-[lum?] 
/tustaHHaLum(?)/ 
829 SÄ.GAN.GAN 
du(2)-da-du-um 
/tuttaDDum/ 
v g l . 
28 
du-sa-ne-ui, 
/tudanniHu(m)/ 
575 SÄ.DAB 
sa-na-ui*, se-na-um 
/danäHa(m)/, /danaHum/ 
= 
na-rx~'-[ ]-lum 
800 AN.EN 
ma-'ä-um 
/maHSHum/ oder 
/maHHaHum/ 
828 SÄ.GAN 
nu-du-um 
/nuDDum/ 
831 GAN.SA 
nu-tum 30 
26 Der , In f in i t i v des nicht- inf igierten N-Stammes ist in 993b: AL. 
BAL'(KUL) = na-bar-su-um bezeugt. 
27 Zur Variante - d a - / - t i - in 1029 vg l . Anm. A. 
28 Zu akk. zenü "zürnen"; zu Se-na-um neben sa-na-ui* a ls möglicher 
Wiedergabe einer Vokalreduktion (/dsnäHum/) vg l . ZA 73, zu 574 
mit Anm. 72, Zu -ne - / -na - s. Anm. 4. 
29 In 801 drückt - i - i - geminiertes-HH- (= / yy /oder /hh/ oder /bh/ , 
vg l . ZA 72, I I .6) aus. In 800 l iegt entweder die Wurzel m-h/h-L 
oder eine mit m-präfigierte Form zu n-h/h-1 ( jedenfal ls mit L -
Reduktion, vg l . Anm. 13) vor. Die Gemination in 801 beruht also 
auf Assimilation von n (vgl. Anm. 10) oder m (vgl . ZA 73, zu 1088 
mit Anm. 136). Zugehörig i st v i e l l e i ch t 11 33: Ü .EN = nu-ug (= / yu / , 
/hu/ , /hu/; vg l . ZA 72, II .6)- lu-um, teä-da-i- lum. Für den An 
satz von n-h/h-1 in 801/800 und für die Zusammengehörigkeit die 
ses Lemmas mit 1133 spricht die fragmentarische Glosse na-rx"1-
[ ]-lum in 801; h/h wird dort weiterhin durch fragmentarisches 
du-[us-daJ-'ä-[lum?J gestützt. 
30 Die Form is t wohl als In f in i t i v des D-Stamms zu einer Wurzel me 
diae infirmae nach Muster von akk. kunnu (zu känu "feststehen") 
als /nuDDum/ anzusetzen (vgl. Anm. 4). 
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990 AL.DAB.DAB 
d u b ( 3 ) - d a - l u - u m , 
d u - u b - d a - l u - u m 
/tuBtallum?/ 
126 N I . D I . D I 
d u ( 2 ) - d a - r i - b u ( - u m ) 
/tuH/ttarriBum/ 
(und d a - . . . , v g l . Anm. 4) 
1139 Ü.GAL.GAL 
d u - d a - g i - L u m 
/tuH/ttaGiL/Gum/ 
32 
164 TES.TES.KU 
d u ( 4 ) - u s - d a - g i - l u m 
/ t u S t a G G i r u m / o d e r 
/ t u s t a ' k i l u m / ? 
1089 NAM.NAM.EN 
du (2 ) - d a - 1 i /< 1 i > - g ü - u m 
/ t u t t a l l i k u m / 
980 KAS^.KAS., 
/nuDDum/ 
989 AL.DAB 
b a - a - N E ( b i ? ) ( - a ) 
/ b a H b i H ? / 
31 
( N I . D I i s t n i c h t be 
legt) 
(Ü.GAL i s t n i c h t be 
legt) 
(TES.KÜ i s t n i c h t be_ 
legt) 
1088 NAM.EN 
33 m a - l i - g u - u m 
/ m a l l i k u m ? / 
( 979 KAS„ = w a - b a - l u 3 4 ) 
31 Wegen - l u - i n 99c l i e s t G. P e t t i n a t o i n MEE 4 d i e G l o s s e zu 989 
b a - a - 1 i g ( - a ) . M ö g l i c h e r w e i s e i s t j e d o c h f ü r NE a n s t e l l e v o n Ü 9 
der g e b r ä u c h l i c h e L a u t w e r t b i e i n z u s e t z e n : b a - a - b ' ^-a) k ö n n t e man 
a l s P a S P i S - F o r m ( u n t e r R e d u k t i o n v o n L , v g l . Anm. 13) m i t d u - u b / 
d u b - d a - l u - u m i n 990 i n V e r b i n d u n g b r i n g e n , dem dann e i n e W u r z e l 
m e d i a e i n f i r m a e z u g r u n d e l ä g e . E n t s p r e c h e n d e r e d u p l i z i e r e n d e Bil^ 
düngen a n s t e l l e v o n D-Stämmen kommen s p ä t e r im A r a m ä i s c h e n v o r , 
v g l . s y r . ramrem " e r h ö h e n " zu räm " h o c h s e i n " . 
32 Wegen KU " e s s e n " im Sumerogramm s c h e i n t e i n e A b l e i t u n g v o n > - k -
1 " e s s e n " ( S t ( n ) - S t a m m ) nahe zu l i e g e n . D i e Bedeutung d e s Sume_ 
rogramms, " v e r l e u m d e n " , d ü r f t e j e d o c h kaum d u r c h e i n e Form d i e s e r 
W u r z e l a l l e i n a u s g e d r ü c k t w e r d e n . Im A k k . i s t d a f ü r k a r s i a k ä l u , 
w ö r t l i c h " A b g e z w a c k t e s e s s e n " , g e b r ä u c h l i c h . D i e f r a g l i c h e Form 
i s t deswegen woh l b e s s e r zu 210b : D U n . D U n = s a - g a - l u m " s p r e 
c h e n " zu s t e l l e n (e twa im S i n n e v o n " s c h w a t z e n " ) , wozu auch 186a: 
INIM.DI = d a l - d a - g i - l u m g e h ö r e n d ü r f t e ( v g l . Anm. 1 9 ) . [ s . Nach t rag ] 
33 Zu a k k . ma läku " b e r a t e n " , m a l ( i ) k u " K ö n i g " . D i e i n E b l a m ö g l i c h e 
A s s i m i l a t i o n v o n m ( v g l . ZA 73 , zu 1088 m i t Anm. 136) wurde an 
d i e s e m Lemma z u e r s t b e o b a c h t e t v o n F r o n z a r o l i , SEb 1 , 6 . 
34 Zu a k k . w a b ä l u " t r a g e n " , " b r i n g e n " ; s . o . S . 213 m i t Anm. 25 . 
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du(2)-da-zi-lum/lu-um 
/ttPtazzilum?/ 
35 
1379 IL.IL 
du-us-da-gi-um 
/tuStaqqiHum/ 
36 
200 SU 6. SAR 
du(3)-us-da-gi-nüm/nu 
/tudtaqqinum/ 
205 GU.A.DE 
dur-da-bi-lu-um 
/turtaBBilum/ 
511 SU.TA.KAL39 
du(3)-ul-da-NE(ne/bi?)-
lum/lu/um 
/wabalu(m)/ 
Vgl. (1378 IL = hi-zu-um) 
199 SU 6 .DU 
sa-ga-num 
/daqänum/ oder 
/daqanum/ 
r i 37 sa-gu- nu -um 
/daqqunum/ 
ra-bl-lu-um 
/raBBilum?/ 
204 GU .DE 
la-ba-um 
/raBäHum/ 
38 
za-NI (ni /t>ux? ) -um 40 
35 Viel le icht zu 1024: TE = NI(£/>a )-za-lu-um (wegen sum. te "(sich) 
nähern") und weiter zu aram. ' - z - 1 "gehen". 
36 Zu akk. saqü "hoch sein" oder zaqäru "hervorragen" (dann mit L -
Reduktion) ? 
37 Zu hebr. zäqän, arab. daqan "Bart", akk. ziqnudass., zaqänu "bär 
tig sein". Sy l l . su-mu in einem Text (i) scheint - entgegen ZA 
73, zu 199 - doch wohl (eine ältere Form von) su6 "Bart", nicht 
sumun "a l t " (vgl. hebr. zäqen "a l t " ) wiederzugeben, da eine an 
dere Glosse su-mu-du-u (Text h) lautet (allerdings mit unklarem 
eblaitischem wa-zi-gu-um), worin du-ü sicherlich DU entspricht, 
das hier aber nur im Sinne von zaqäru "hervorragen" bezüglich 
eines Bartes verständlich i s t . Die weitere Glosse da-ra-rui2~um 
in 200 entspricht arab. tarra "spriessen (Bart, Haar)". 
38 Zu dieser als r-b/p-1 (in 204 i s t 1 reduziert) anzusetzenden Wur 
zel für "rufen", "sprechen" gehört wohl auch 1471: ra-bu-lu-um, 
dessen Sumerogramm nicht erhalten i s t . 
39 Zur Lesung SU.TA.KAL statt SU.TA.GUR (so MEE 4) in 511a wie in 
511b vg l . ZA 72, Kol lat ions l is te . 
40 Zu diesem Lemma gehört v ie l l e icht auch 203/0165: KA.SAG(-SA6) = 
du-za-li-um; za-na/nu-lum. Es scheint allen Formen eine Wurzel 
mit 1/n-Wechsel beim 2. Radikal zugrundezuliegen, Z-L/n-1, wobei 
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/ t u Z t a n n / B B i L / H u m / 
627 A .NIR 
d u - u s - d a - n a - t i - m u - u m , 
4 1 . 
d u - u s - d a - < na> - t i - m u - u m 
/ t u s t a n a H D i n u m / 
1029 UB.DA.DI 
d u ( 4 ) - u s - d a ( 2 ) / t i - N I - z u ( - u m ) 
/ t u S t a / e H H i Z u m / 
1463 [ N I . ]DU 
d u - u s - d a - N E - u m 
/ t u S t a B B / n n i H u m / 
055 D I L I . R U 
d u - u s - d a - h i - s u m 
/ tuS taHHiSum/ 
081 GAL.ME.DI 
d u - d a - r l - l u m 
/ t u H t a r r i r u m / 
/ Z a n n i H u m ? / o d e r 
/zaBBuHum/ 
s a - n a - > a - t i mu 
/ s a n a H D i m u ( m ) / 
42 
1289 RU 
a - a - h u - s u m 
/HaHHuSum/ 
080 GAL.GAL 
s a - r a - r u i 2 ~ u m , 
s a - l a - l u m 
/ s a r ( r ä " ) r u m / 
Der u - V o k a l i s m u s d e s P r ä f i x e s l ä s s t b e r e i t s d i e Z u g e h ö r i g k e i t d e r 
Formen d i e s e r Gruppe zu D - o d e r S-Stämmen - d e r e n s t r u k t u r e l l e Über 
e i n s t i m m u n g n a c h dem A k k a d i s c h e n e r w a r t e t werden d a r f - v e r m u t e n ^ . 
1 a l s d r i t t e r R a d i k a l i n e i n i g e n S c h r e i b u n g e n r e d u z i e r t i s t . 
41 D i e Ergänzung i s t wegen -->a- (gegen d i e T r a n s k r i p t i o n i n MEE 4 , 
- r > ä ' n - , nach P h o t o [ T e x t 4 7 , IV 1 2 ] s i c h e r ) i n d e r n i c h t - i n f i 
g i e r t e n Form n o t w e n d i g , da d a n a c h sowoh l n a l s auch h / h zur Wur 
z e l g e h ö r e n . S i e i s t auch g r a p h i s c h p l a u s i b e l , da NA ebenso be 
g i n n t w i e T l . 
42 Gemäss der S i l b e n s t r u k t u r v o n v i e r r a d i k a l i g e m s u b a l k u t u m im A k k . 
d ü r f t e d i e s e Form - m i t a b w e i c h e n d e r V o k a l i s a t i o n - / s a n a h / h D i 
mu(m) / zu l e s e n s e i n ; de r I n f i n i t i v d e s i n f i g i e r t e n S-Stammes i s t 
/ t u s t a n a h / h D i m u m / zu l e s e n . 
43 Zu a k k . s a r r u " K ö n i g " , h e b r . s r r " h e r r s c h e n " , s a r ( r ) " G r o s s e r " . 
I n d u - d a - r i - l u m s c h e i n t d i e s e l b e Wurze l m i t R e d u k t i o n des v o r i n 
f i g i e r t e m - t - zu L gewordenen e r s t e n R a d i k a l s ( v g l . Anm. 7 ) : 
/ t u S t a r r i r u m / > / t u L t a r r i r u m / > / t u H t a r r i r u m / v o r z u l i e g e n . 
44 D i e u R e i h e der F l e x i o n s p r ä f f i x e b e i D - und S-Stamm i s t b e z e u g t 
durch g a - d u - r u i 2 u g - g a - d a - r a / q a t t u r u ( m ) / / y u q a t t a r a ( m / n ? ) / " e r 
w i r d bes t immt r ä u c h e r n " ( E d u a r d , ' A R E T 2 , 34 V I I I 1 i IX 1 und G l o £ 
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In der Tat erweisen sich 3 Belege (801, 511, 055) wegen entsprechen 
der s-loser Formen unter demselben oder einem verwandten Sumerogramm 
klar als S-Stammbildungen; bei 3 Belegen (164, 1029, 1463) i s t immer 
hin die Möglichkeit einer S-Stammbildung gegeben - f a l l s dort -us -
nicht den 1. Radikal repräsentiert. Überblickt man obige Belege unter 
denselben Gesichtspunkten wie die der 1. Gruppe, so zeigt sich: 
1) Wieder i s t i-Vokalismus des vorletzten Radikals die Regel; dane 
ben treten 2 von unklaren schwachen Wurzeln gebildete Formen auf 
(829, 990), die kein entsprechendes Syllabogramm enthalten. 
2) Wie diejenigen der taPtaR(Ri)S-Gruppe weisen auch die Sumerogram 
me der tuPtaRRiS/tustaPRiS-Gruppe überwiegend Reduplikation auf. Es 
gibt jedoch kein regelmässiges paralleles Verhältnis zwischen redu 
plizierenden und nicht-reduplizierenden Sumerogramnen einerseits und 
zwischen /tu/-Präfixformen mit t - I n f i x und einer bestimmten einfa 
cheren Nominalform der jeweiligen Wurzel andererseits. Es lassen 
sich nur allgemein infixlose Entsprechungen unter demselben oder 
einem verwandten Sumerogrammkonstatieren. Bei genauerer Betrachtung 
ergibt sich, dass unter diesen Formen 3 mögliche D-Stammbildungen 
(574: /tudanniHu(m)/; 828/831: /nuDDum/; 199: /daqqunum/) sind (zu 
einer v ie l le icht zugehörigen vierten s. Anm. 38)45; als D-Stammäqui 
valent neben einer infigierten D-Stammbildung wäre die mögliche 
PaSPiS-Form (vgl. Anm. 3) in 989 zu betrachten. In 055/1289 besteht 
zwischen den beiden Sumerogrammen keine klare Beziehung, die einen 
Schluss auf das semantische Verhältnis von infigiertem S-Stamm (055) 
zu blossem D-Stamm (1289; s.Anm. 45) dieser Wurzel gestatten würde. 
Viel leicht darf man die 2-3 Formen mit Vokalfolge a - i (1088, 205, 
511: za-Nl-um?) ebenfalls als zum D-Stamm gehörige Nominalbildungen 
des Typs PaRRiS ansetzen, was in der S-Stammbildung saPaRSiS (s . 
Anm. 42) in 627 eine Stütze fände. In 2-4 Fällen schliesslich ent 
sar S. 124) und us-da-s i - ir /yustay/wSir/ (Pettinato, Or.knt. 18 
[1979], 345 v . I I 6 mit Übersetzung S. 336 "ha l iberato"), das 
nach der Form eher zu akk. sutesuru "in Ordnung halten" (s.o. S. 
219) als zu wussuru "freilassen" zu stellen i s t . 
45 Für eine weitere tuPaRRiS-Form s. I I . 3 . a . Zu den Formen PaRRuS/ 
saPRuS und PuRRuS/suPRuS des D-bzw. S-Stammes s. ZA 73, zu 1148 
mit Anm. 146. 
46 So die hebr. Form (Piel) . 
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sprechen inf igierten D-Stammbildungen mögliche PaRäS-Infinitive des 
G-Stammes (574/575; 205/204; 200/199: dort v i e l l e i ch t /daqanum/ 
"Bart"; 081/080: dort i s t auch /sarrum/ "Grosser"möglich). In 801/ 
800 dürfte der inf ig ierten S-Stammbildung eine Formmit /ma/-Präf ix 
entsprechen, vg l . Anm. 29. 
Aus dieser Übersicht ergibt sich folgende Bild: 
Mit / t u / -P rä f i x werden Verbalnomina zu t- infigierenden Modifikatio 
nen des D- und S-Stammes gebildet, deren Funktion durch Reduplika 
t ion im Sumerogramm symbolisiert werden kann. Diese D/S-Stammmodifi 
kationen dürften in erster Linie akk. i terat iv -habitat iven Dtn/Stn-
Stämmen entsprechen, da nach Massgabe des Akkadischen für Dt/St-
Stämme primär keine durch Sumerogrammreduplikation darstellbare re 
ziproke, sondern eher ref lexiv-passive oder l ex ika l i s i e r te Funktion 
vorauszusetzen i s t 4 7 . Als mögliches Beispiel eines lex ika l i s ier ten 
St-Stammes sei jedoch die f i n i t e Form us -da - s i - i r erwähnt, die zu 
dem akk. St-Stamm sutesuru " i n Ordnung hal ten" (zu eseru " i n Ordnung 
sein") gehören dürfte (s. Anm. 44). 
1.3. Formen mit /ti/-Präfix und /ta/-Infix. 
186b INIM.DI 
t i - da -b i r5 - lum 
/ t idt(>d?)ab(b)irum?/ 
603 A.NE.NE 
t i (2 ) - i£ -da - t i -um 
/tiStaD(D)imu/ 
1133 U.EN 
tes-da-i-lum nu-uj-lu-um 
47 Vgl. Edzard, Die Stämme des altbabylonischen Verbums in ihrem 0i£_ 
positionssystem: AS 16 (1965), 111-120; insbesondere 113f. und 
120f. 
48 Die Lesung -birs (NAM)- (gegen - rpis 'n-inMEE 4) scheint mir nach 
nochmaliger Überprüfung des Photos (Text 8,1 v. VI 6') sicher (in 
ZA 72, Kollationsliste, wird vorrangig gi ' vorgeschlagen). Der 
Beleg wäre in ZA 72, I (Syllabar) unter NAM:bir5 nachzutragen. 
Hier liegt v iel leicht die Wurzel d-b-r zugrunde, vgl . hebr. dbr 
(Piel) "sprechen" (daneben selten auch Formen des Qal) . 
49 Wohl zu 800+801 gehörig, vgl . Anm. 29. 
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/ t is taHHiLum/ /nuHHuLum/ 
1184 LA.LA 
t i ( 2 ) - i s - d a - g i - l u m " ' 0 
/ t i t t a q ( q ) i l um/ 
Wie b e i den anderen beiden Gruppen z e i g t der v o r l e t z t e Rad ika l i -
Vokal ismus. In 2 der 4 Sumerogramme t r i t t R e d u p l i k a t i o n a u f ; n i c h t -
r e d u p l i z i e r e n d e Entsprechungen f e h l e n . In 1133 l i e g t k l a r e i n e i n 
f i g i e r e n d e S-Stammbildung neben blossem D-Stamm ( v g l . Anm. 48) v o r , 
weshalb d ie Lesung d a s - zunächst auszuscheiden s e i n d ü r f t e ; t e s - an 
s t e l l e von gemäss der 2. Gruppe zu erwartendem du-us- s che in t / t i - / 
a ls^Allomorph von / t u - / zu erwe isen . In diesem Sinne l ä s s t s i c h 
auch - f a l l s r i c h t i g ge lesen - 186b i n t e r p r e t i e r e n , wenn der Ver 
g l e i c h mi t dem hebr . P i e l d ibber ( v g l . Anm. 46) s t i c h h a l t i g i s t . 
Auch d i e mögliche t iPaRRiS -B i ldung 831 ( s . u . I I . 2 . b ) könnte man au f 
grund des V e r g l e i c h s mit D-stämmigen tuPaRRiS ( I I . 2 . a / b ) a l s Argu 
ment f ü r d iese Hypothese an führen . S c h l i e s s l i c h s e i noch auf den un 
s i cheren F a l l 524b: SU.i.SÜ = t e s ( ? ) -du - r i - zu verwiesen : f a l l s d i e 
se Form t a t s ä c h l i c h h i e r h e r gehör t , wäre s i e mi t dem e i n z i g e n we i te 
ren B e i s p i e l e i n e s mögl i chenmi t u v o k a l i s i e r t e n t - L n f i x e s ( vor s t a r 
kern m i t t l e r e n Rad ika l ) zu v e r g l e i c h e n , näml ich 593: SA.GURUS = du-
du-gi-nuni, da-gi-nüm, das mi t / t u / - P r ä f i x g e b i l d e t i s t ( v g l . Anm. 
27) . 
Die b e i den e r s t e n beiden Gruppen k o n s t a t i e r t e und b e i der l e t z t e n 
immerhin wahrsche in l i che Verwendung von t - P r ä f i x e n zur B i ldung von 
Verbalnomina s t e l l t un ter semi t i s t i s chem Aspekt ke ine Besonderhe i t 
dar - a l l e r d i n g s i s t h i e r a -Voka l i smus des P r ä f i x e s ü b l i c h , während 
i nur s e l t e n e r s c h e i n t und das Morphem t u - , sowei t i c h sehe , sonst 
nur sekundär a u f t r i t t 5 1 . Paradigmat ischer Gebrauch von t - P r ä f i x e n 
50 Zu akk. saqälu ( t -q -1 ) "wägen". 
51 Vg l . arab. t a f ' i l a l s I n f i n i t i v zum I I . Stamm, akk. taPRlS, taP 
RiST (GAG § 56 1) zum D-Stamm; se l ten arab. t i f < ä l (Brockelmann, 
Grundrißs, § 206). t u - kommt im Arab. unter E i n f l u s s des ers ten 
Radikals be i zweiradikal igen Bildungen von Wurzeln primae w v o r : 
turät "Erbschaf t " zu w - r - t ( für we i tere Be i sp ie l e s . Barth, No_ 
minalbildung, § 179.3); ferner in der Nebenform tuf< ül für ta f c ü l 
( o . e . §§ 186 und 188). Im Aram. entstehen sekundär Formen mit 
t u - P r ä f i x aufgrund von D i s s i m i l a t i o n (Brockelmann, o . e . 5 209a). 
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zur Infinitivbildung mit t - I n f i x gebildeter Stänme ist ;bislang in 
keiner anderen sem. Sprache ausreichend bezeugt. Möglicherweise i s t 
dieser Gebrauch jedoch für das Ugaritisehe anzusetzen. Eine entspre 
chende Form findet sich in CTA 3 (= KTU 1.3) I I 19f., wo wegen des 
ansonsten bezugslosen Suffixpronomenseine f in i te Form (3.f .Sg.) aus 
zuschliessen i s t : 
w l . s b ' t tmthsh b'mq thtsb bn qrtm 
"aber sie (Anat) war nicht satt geworden von ihrem Kämpfen in der 
52 
Ebene, vom Gemetzel zwischen den Städten" 
II. 
Die Formen mit blossem t -Präf ix oder t - I n f i x umfassen verschiedene 
Typen, die allesamt nur spärlich belegt sind und daher nicht a ls 
paradigmatische Bildungen gelten können. Wegen der geringen Zahl von 
Belegen sind auch die Varianten schwer zu beurteilen. Die folgende 
Zusammenstellung gliedert sich zunächst nach den Schreibungen des 
Präfixes und bringt abschliessend die inf igierten Formen. 
II.l. Formen mit /ta/-Präfix. 
a) taPRaS oder taPRäS 
779 UD 
da-la-lum"* 
/tahra/ärum/ 
In 1339: BAi, .DU = da-la-wu l iegt wohl ein akk. tarü "wegbringen" ent 
sprechendes Sekundärverbum zu der in 1340: HE.MU.DU = su-lu-wu als 
V 
S-Stamm vorliegenden Wurzel w-r-w (vgl. akk. warü "führen") vor, 
kaum /tawra(ä)wu(m)/. 
52 Auch der l e t z t e Bearbeiter des Textes , J . Gray (UF 11 [1979], 
318), f a s s t d iese Formen in seiner Übersetzung (ohne Kommentar) 
nominal auf : "Yet her f i g h t i n g in the open p la i t i had not s a t i s f ied 
her , nor her cut t ing and thrust ing between the c i t i e s " . A i s t l e i t 
ner, Wörterbuch, Nr. 1547, f a s s t diesen I n f i n i t i v a l s "Vermi 
schung von Qt u. tD" au f . 
53 Zu arab. harra "he iss s e i n " , v g l . d ie andere Glosse 'ä-da-mu zu 
arab. h d m V I I I "brennen". 
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b ) t a P R I S 
138 K I .GÄ 
d a - z i - b u - u m 
/ t a s s i b u m / 
611 A .gA 
d a m ( 3 ) - r i - g u 
/ t a m r l G u ( m ) / 
c ) t a P R i S t 
120 N I . Z I . P A . Z I . P A 
d a - n a - i - s i - d u , 
[ d a ] - n a - [ ] " ^ - s i - t u m " ' ' ' 
/ t a n H i S t u m / 
228 KA.RU 
d a - s e - b a - t u m 3 ä / a - s u - b ü ( - u m ) 
/ t a H S i B t u m / /HaSSuBum/ 
691 SE.Ü.KU 
d a - r i - m a - t u m , 
d a - r i - t u m 
/ t a H / r r i m / t t u m ? / 
Durch 228, wo d i e s e Formneben e inem I n f i n i t i v PaRRuSumdes D-Stammes 
e r s c h e i n t , w i r d e i n Bezug zu d i e s e m Stamm (w ie i n A k k . ) a n g e d e u t e t . 
d ) taPRuS o d e r taPaRRuS 
42 N I . K I 
54 Zu a r a b . nasaba " a u f s t e l l e n " . GA im Sumerogramm i s t en tweder Va^  
r i a n t e zu GAR ( s o P e t t i n a t o s A u f f a s s u n g , der d a s Lemma zu 138: 
KI .GAR s t e l l t ) oder V e r b a l p r ä f i x BAi, zu f e h l e r h a f t w e g g e l a s s e n e m 
GAR, v g l . 139: KI .BAi , .GAR = ga -num/nu /känum/ ( zu a k k . känu " fes_ t 
s t e h e n " ) . 
55 D i e Lücke i s t i n MEE 4 n i c h t v e r m e r k t , v g l . aber P h o t o ( T e x t 81 I 
11) • 
56 Zu a k k . nesu " l e b e n " . D i e S c h r e i b u n g e n t h ä l t zwei K v - ( K ) v - S c h r e i ^ 
bungen f ü r j e w e i l s / K v K / : d a - n a - f ü r / t a n - / u n d - i - s i - f ü r / - H I S - / , 
a l s o / t a n H i S t u ( m ) / . 
57 A n a l y s e und s o m i t Z u g e h ö r i g k e i t d i e s e r Form s e h r u n s i c h e r . Zur 
A s s i m i l a t i o n v o n m v g l . Anm. 29 . Wohl zu a k k . t e r i n n u ( * t e r i n u ? ) 
" F ö h r e n z a p f e n " . 
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da-ma-du-gu(-um) 
/ tam(at)tuqum/ 
584 S Ä . K I . Ä G 
da-du-du"^ 
/tawdudu(m)/ (oder 
/ tadüdu(m)/?) 
e) Stammvokal unsicher 
238 U D . U D u . G A 
da-wa/wi /wu(?) -um^" 
/taHwa/i/uHum/ 
I I . 2. Formen mit /ti/-Präfix 
a) t i PRa (ä )S (a ) t 
64 NI .LU.LU 63 N I . L U 
t i - ' ä - m a - t u m l a / a - i - m u ^ ' 
/ t iHha/äm(a)tum/ / l a h ( h ) inuCm)/, 
/Hah(h)imu(m)/ 
Möglicherweise hat auch d iese Form wie 1 .c) e inen Bezug zum D-Stamm, 
insofern nämlich in 63 v i e l l e i c h t in P a R R i S - I n f i n i t i v des D-Stammes 
( v g l . o . S. 218 mit Anm. 46) anzusetzen i s t . Denkbar wäre a l l e r d i n g s 
auch e i n Verg le ich mit akk. Ste igerungsadjekt iven der Form PitRäS 
(Umstellung des t-Morphems?), i n welchem Fa l l e man in 63 e in grund 
stämmiges Verba lad jek t i v PaRiS annehmen könnte. 
b) TiPaRRiS oder TiPRiS(?) 
831 GAN.DI 
58 Zu akk. matäqu "süss s e i n " , mit K I im Sumerogramm für KU7? 
59 Zu w-d-d oder d-w-d " l i e b e n " , v g l . d i e andere Glosse du-du und 
1161! PAP.MÜ = da-tum, dem akk. dädu " L i e b l i n g " en t spr i ch t (Vgl . 
auch ZA 73, S. 22 mit Anm. 7 5 ) . 
60 Wohl zu der in akk. atwu (Gt) "sprechen" , awätu, ug. hwt "Wort" 
vor l i egenden Wurzel , a l so / tahw-?-Hum/. 
61 Zu a rab . lahama, s y r . lahhem "zusammenfügen", hebr . Ihm ( N i f a l ) 
"handgemein werden", "känpfen" , mit 1 -Redukt ion. 
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t i - 5 ä-me-du-um 
/tiHammiDum/ oder 
/tiHmiDum/? 
II. 3. Formen mit /tu/-Vräfix. 
a) tuPaRRiS 
203 KA. SA 6 
d u - z a - l i - u m 
/tuZalliHum/ 
62 
574 SA.DAB.DAB 
du-sa-ne-ui , 
/tudanniHu (m) / 
v g l . 0 1 6 5 KA.SA6•SA 6 
za -na /nu - lum 
/zanäLum/, 
/ZannuLum/ 
du-us -da -ne /na -um 
/tudt ann i/aHum/ 
575 SA.DAB 
sa -na -u i , , se-na-um 
/danäHu(m)/, 
/donäHum/ 
63 
b) tu(Pa)RRi/uS 
609 A .DIRI 
d u ( 2 ) - t i - l u m / l u - u m , 
du-du-lum 
/tutti/urum/ 
Die letztere Form dürfte die er ersteren entsprechende D-Stammbn 
dung von Wurzeln primae w darstellen. Analog wird auch das Prinzip 
des D-Starmes solcher Wurzeln gebildet, vg l . 581: SÄ.ZU = m u - l i -
tum/du /mullittum/ "Hebamme" gegenüber bei starken Wurzeln anzu 
setzendem muPaRRiS (kein sicherer Beleg). 
62 V i e l l e i c h t zu 511, v g l . Aran. 40. 
63 V g l . Anm. 28. 
64 Zu akk. watäru "über s e i n " . 
65 Zu akk. walädu "gebären" . 
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II. 4. Variierende Schreibungen des Präfixvokals. 
a) t a P r a ( ä ) S / t i P R a ( a ) S ( ? ) 
5SO Ä . E .GI i i . G I i i 
d a ( 2 ) - l a - z a 
/ t a r H a / ä z a y ( n ) / 
551 Ä . E . D A H 
66 t e - r a - z a 
/ t e r H a / ä z a y ( n ) / 
Möglicherweise drückt h i e r t e - , l e d i g l i c h e-Färbung des morphologisch 
a l s a anzusetzenden P r ä f i x v o k a l s aus ; 'den Grund dafür b i l d e t viel^ 
l e i c h t der 2. Radikal H, v g l . den fo lgenden F a l l . 
b) taPRiSt mit e-Färbung des P r ä f i x v o k a l s f ? ) 
7 9 0 AN.EDEN.AK 
d a - i r - i s - d u - u m , t e - r i - i s - d u , 
t i - i r - i s - d u - u m 
/ t a rHiStum/ , / t e r ( H ) i S t u m / 
c) taPRuS/tuPRuSf?) 
6 5 2 SE.DUB 
d a m ( 2 ) - g ü - l u - u m d u ( 2 ) - m u - g u / g u - l u m 
/tamGuLum/ /tu(o?)mGuLum/ 
Da e ine tuPRuS-Form sehr ungewöhnlich wäre, d a r f man d ie entspre 
chende Schreibung v i e l l e i c h t doch a l s Ausdruck e i n e r Vokal färbung 
betrachten (etwa aufgrund von folgendem m und Wurzelvokal u ? ) . 
II.5. Formen mit /ta/-Infix 
97 N I . L U L . A K 
a - d a - h i ( 2 ) - m u - u m , a - d a - h a - m u 
/HataH(Fj)imum/, 
/HataH(Ha)mu(m)/ 
2 0 7 KA .NA .DA 
z a - d a - n ü m / n u - u m z a - w u - n ü m 
6 6 Zu a k k . r § s u " h e l f e n " . D i e b e i d e n Formen s i n d den Sumerogrammen 
i n MEE 4 v e r t a u s c h t z u g e o r d n e t . 
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/Zatänum/ /Zawwunum?/ 
618 A.MU 
67 
su -da - ra -gu 
/sutawraqu(m)/ 
68 
In 841: NU = ne -da - la / n i t a l a ? / l i e g t wohl eher e i n (auf - a en 
dender) S t a t i v a l s e i n Nomen (im Dual) v o r . Absch l i e s send s e i noch 
das unter 288: dEN.TE = i s - d a - d a - l u und 804: dEN.TE = i s / a s - d a - d a r 
ü b e r l i e f e r t e Wort f ü r den "Winter" erwähnt, das - f a l l s sem. - mit 
• 69 
(mindestens) einem t - I n f i x geb i l de t zu s e i n s che in t . 
III. 
Zusammenfassend l ä s s t s i c h f e s t h a l t e n : 
1. Die Sprache von Ebla kennt mi t t - I n f i x geb i l de te M o d i f i k a t i o n e n 
des G- sowie des D- und des S-Stammes, d ie akk. Gt (n) - bzw. Dt (n) -
und St(n)-Stämmen entsprechen. 
2. Im Unterschied zum Akk. (P i tRuS, PitaRRuS) b i l d e n d iese Stammes^ 
mod i f i ka t i onen ih re I n f i n i t i v e mit t - P r ä f i x e n : t a P t ( a R ) R i S f ü r 
Gt(n)-Stämme ( 1 . 1 ) , tuPtaRRiS / tus taPRiS f ü r Dt (n ) /St (n ) -S tämme 
( 1 - 2 ) . 
3. t i - f u n g i e r t h i e r b e i mit e i n i g e r Wahrsche in l i chke i t a l s Al lomorph 
von t u - ( 1 . 3 ) . 
4. A l s n i ch t -parad igmat i sche Verbalnomina zu b l o s sen D-Stämmen (zum 
regulären I n f i n i t i v Pa/uRRuS und mögl icherweise PaRRiS v g l . S . 
218 mit Anm. 45, 46) t r e t e n tuPaRRiS ( I I . 3 . a mit Nebenformen I I . 
3 . b ) , taPRiSt ( I I . l . c ) und v i e l l e i c h t t i P R a ( ä ) S ( a ) t ( I I . 2 . a ) au f 
67 Zu akk. waraqu "grünen" (St (n) -Stamm). 
68 Zu akk. i / u t ü l u " l i e g e n " , v g l . Anm. 13 für verwandte Formen. 
69 Zu hebr. Säta l " p f l a n z e n " , akk. s i t t u "Spross"? 
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Nachtrag: Die mit t p rä - und i n f i g i e r t e m Formen haben auchK. Hecker 
und B. Kienast in zwei wicht igen Beiträgen (TZ bilinguisno a Ebla, 
Atti del Convegno In ternazi anale, Napo l i , 19-22 a p r i l e 1982, ed. L. 
Cagni, Napoli 1984: 205-223; 225-255) untersucht , von denen ich ers t 
nach der Drucklegung meines Ms. (1982/83) durch Herrn Pro f . Hecker 
Kenntnis e r h i e l t , und d ie daher h i e r n i ch t mehr berücks icht ig wer 
den konnten. Anschl iessen möchte ich mich der Deutung beiden Autoren 
f ü r 164: TES.TES.KU " (mite inander) m u l t i p l i z i e r e n " , wonach oben S. 
225 / t u s t a ' k i l u m / a l s r i c h t i g e I n t e r p r e t a t i o n zu ge l ten hat . Kienast 
in teressanter Vorschlag e iner Unterscheidung von ncmina ac tionis und 
nomina agentis un te r sch ied l i cher Voka lquant i tä t in der l e t z t e n Stamm 
s i l b e scheint mir a l l e r d i n g s n ich t hinreichend bewiesen. 
